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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 :رسالة الإمام الشافعي
 بحث في دواعي التأليف 
 الأستاذة المساعدة الدكتورة حليمة بوكروشة
 
 المستخلص
كقدف  .ت٤مدف بن إدريس الشافعيلإماـ لرسالة كتاب الدكاعي تأليف   ه الدفراسة إلذ تْثدفؼ ى ته
طلب عبدف الرتٛن بن مهدفم  كاف بسببتأليف الرسالة  للبحث منها أف كضعت الباحثة ت٣موعة فرضيات 
في الباحثة كستعتمدف  .كالرد على مدفرسة أىل الرأم، كالتوفيق بتُ مدفرسة أىل الرأم كأىل اتٟدفيثكمنها 
كذلك من خلاؿ تْث كتب ات١ناقب كالستَ ت١عرفة أسباب كتابة ات١نهج التاريخي الفرضيات فحص ى ه 
الأسباب المحورية لة ككتب كالشافعي الأخرل ت١عرفة بتحليل كتاب الرسا ثم ات١نهج التحليلي، كذلك الرسالة، 
أف السبب ات١باشر لكتابة الرسالة كاف طلب  كقدف خلص البحث إلذ تٚلة من النتائج أهمها .لكتابة الرسالة
ي في معاتٞة القضايا رغبة من الإماـ الشافع  ى ا السببانضاؼ إلذعبدف الرتٛن بن مهدفم، غتَ أنو 
مفهـو النص : قضية ات١رجعية التشريعية التي تناكلتكالتي كاف أهمها  ،عصرهأثتَت على ات١نهجية التي 
الشرعي كحدفكد حجيتو، كحجية السنة، كمنهج التعامل مع القرآف الكريم، كمنهج التعامل مع السنة النبوية 
 .عموما كخبر الآحاد على كجو ات٠صوص
 
 مقدمة
. كالاحتفاء كالتبشتَ ،للإماـ الشافعي بكثتَ من الاعجاب كالتقدفير" الرسالة"ظي كتاب لقدف ح
على جانب  زت  كفكر الشافعي الأصولر رك   ،لكن ات١لاحظ أف غالبية الدفراسات التي تناكلت كتاب الرسالة
ية جكىو اتٞانب التنظتَم، فقدف عمدفت ى ه الدفراسات إلذ قراءة  منه ،كاحدف من جوانب منهجو الأصولر
ها دة مغرقة في البعدف التنظتَم، كمعزكلة في الغالب الأعم عن سياقالإماـ الشافعي الأصولية قراءة ت٣ر  
ات١ستخلصة من ى ه البحوث مع قيمتها  جتماعي كالسياسي، فجاءت النتائجالتاريخي كإطارىا الثقافي كالا
زئية لا تعكس، كلا تكشف الإشكالية اتٞوىرية التي حكمت فكر الإماـ الشافعي الأصولر، كالتي جلمية الع
كتاب ة لبحث  كعليو بدفت اتٟاجة ملح  . أضفت على عملو الأصولر في الرسالة البعدف النسقي ات١نسجم
رسالة يكشف نسقها بأبعاد تتجاكز ات١قاربة الاحتفائية التحليلية إلذ تْث موضوعي شامل لل "الرسالة"
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كبعدفىا ات١نهجي، كأكؿ خطوات ى ه ات١قاربة تْث دكاعي تأليف الرسالة للإماـ الشافعي موضوع ى ا 
سهم في فك ألغاز كثتَة حامت حوؿ ، ذلك أف الكشف عن الدفكاعي اتٟقيقية لتأليف الرسالة سي  البحث
 .ت٤اكر الرسالة
 :تيةات١باحث الآكعليو فسيتم تْث ى ا ات١وضوع من خلاؿ 
 "الرسالة"الأسئلة المحورية لدفكاعي تأليف : ات١بحث الأكؿ
  ؟من ىو عبدف الرتٛن بن مهدفم: ات١بحث الثاني
 متى كتبت الرسالة؟: الثالثات١بحث 
 كالقضايا ات١نهجية ات١ثارة في عصر الشافعي" الرسالة"كتاب : الرابعات١بحث 
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 "الرسالة" الأسئلة المحورية لدواعي تأليف: المبحث الأول
 
يقتضي أكؿ ما يقتضيو إثارة ت٣موعة " الرسالة"إف بياف مسوغات تأليف الإماـ الشافعي لكتاب 
 :ة كالتًكيز، كأىم ى ه الأسئلة التي تستوجب الإثارة ىيمن الدفق   يءمن الأسئلة، كت٤اكلة الإجابة عليها بش
المحدف ث عبدف الرتٛن بن مهدفم كتابة ىل كانت كتابة الشافعي للرسالة ت٣ر د استجابة لطلب : أول ً
 رسالة يبتُ  لو فيها معاني القرآف الكريم كالناسخ كات١نسوخ كفقو اتٟدفيث؟
ىل انضاؼ إلذ ى ا ات١طلب رغبة من الإماـ الشافعي في تْث القضايا ات١نهجية التي أثتَت : ثانيا
 ؟تهاكمعاتٞ في عصره
ا من الإماـ الشافعي بضركرة نصرة أىل شعورن ىل مث لث الكتابة في موضوع أصوؿ الفقو : اثالث ً
اتٟدفيث في مواجهة مدفرسة أىل الرأم، ت٦ا يعتٍ أف الإماـ الشافعي كاف يعدف  نفسو من أنصار مدفرسة الأثر، 
 لاسيما إذا علمنا أنو لق ب بناصر السنة؟. ا عليها في أكساط اتٟركة العلميةأك ت٤سوبن 
بوجود أزمة منهج على مستول التشريع عندف أىل السنة ىل ىو شعور من الإماـ الشافعي : ارابع ً
على الأمم ات١ختلفة  الانفتاحيلة على التصور الإسلامي بفعل كاتٞماعة تزامن مع اجتياح كاسع ت١ناىج دخ
ىج، ، الأمر ال م قدف يضعف من مقدفرة ات١رجعية الإسلامية على مواجهة ى ه ات١ناهاكتراث هاكترتٚة معارف
 ختًاؽ؟لتشويو كالافيجعلها مهدف دة با
ىل مث لت الكتابة شعورا من الإماـ الشافعي بواجب التصحيح ت١نهج أستاذه الإماـ : خامسا
على أف الرسالة التي بتُ أيدفينا كتبها الإماـ الشافعي تٔصر، أين تبن ت اتٟركة الفقهية  مالك بن أنس، بناءن 
ال م ضم نو " الأـ"، كبناء على أف ى ه الرسالة أل فها بعدف كتابو .منهج الإماـ مالك في استنباط الأحكاـ
 الرد  على الإماـ مالك في مسائل فقهية كأصولية؟
اجب التوفيق بتُ مدفرسة أىل الأثر التي ت٘ركزت في اتٟجاز، ك " الرسالة"ىل مث لت : اسادس ً
ا من عطاء ات١دفرستتُ، ا كافرن كمدفرسة أىل الرأم التي ت٘ركزت في العراؽ، باعتبار أف الإماـ الشافعي ناؿ حظن 
فقدف أخ  عن الإماـ مالك فقهو، كأخ  عن ت٤مدف بن اتٟسن الشيباف صاحب أبي حنيفة فقهو؟ أـ أف 
ا اتٟدف إلذ ابتكار منهج يتجاكز منحى التوفيق إلذ تقعيدف أسس يحتكم إليها كل فقيو أك الأمر يتعدفل ى 
 عالد عندف استنباطو للأحكاـ، بقطع النظر عن انتمائو الفقهي؟
ا من الإماـ الشافعي تٔسار اتٟركة العلمية في عصره، كالتي اتٕهت ىل مث لت الرسالة التزامن : اسابع ً
فة، كالتقعيدف للفنوف ات١تنوعة، كعليو راـ الإماـ الشافعي الفقيو الأصولر أف يكوف ت٨و التأسيس للعلـو ات١ختل
َكاج  َعل َنا لِل م ت ِقَتُ ﴿ :لو قصب السبق في التأسيس للمنهج الأصولر خدفمة لدفينو، مصدفاقا لقولو تعالذ
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بن سليماف في التفستَ،  الناس عياؿ على مقاتل: "، كتتميما ت١قولتو ات١شهورة}74: الفرقاف الآية{ ﴾ِإَمامنا
كعلى زىتَ بن أبي سلمة في الشعر، كعلى أبي حنيفة في الفقو، كعلى الكسائي في النحو، كعلى ابن 
يكوف قدف كضع  الاستنباطتْيث كاف الإماـ الشافعي يرل أنو بوضعو لأصوؿ . 052"إسحاؽ في ات١غازم
 . الإسلامي من الزلل كالشطط الاجتهادنظرية للمعرفة تعصم 
إشكالية كتابة الرسالة، كقدف  ة استدفلالية تفك  أىم الأسئلة التي تٖتاج إلذ إجابات دقيقة دق   ى ه
 لىلأنها تعتًؼ ابتدفاء أف الأدلة ات١وصلة إلذ الإجابة ع ،تعمدفت الباحثة حصر الدفقة من حيث الاستدفلاؿ
عية، كبالتالر لد يثبتوا بعمق ى ه الأسئلة ضئيلة جدف ا، كبعضها لد يتكفل ات١تقدفموف بإثارتها لاعتبارات موضو 
 .الاستشهادات ات١وصلة إلذ ى ه الأسئلة
كتابة التحقق من  دكاعي  لتصل إلذ  ،كعليو فستبدفأ الباحثة في ت٤اكلة تٖليل ى ه الأسئلة ات١ثارة
تقوية غلبة الظن بنتيجة من النتائج بناء على استدفلالات كتٖقيقات ملتزمة يعتمدف فيها  على  الرسالة، 
استدفلالا إما نقلا مصدفقا، أك " الدفليل القوم الراجح لأف العلم كما كما يقوؿ شيخ الإسلاـ ابن تيمية
كقدف تستغتٍ الباحثة عندف الإجابة عن ى ه الأسئلة عن التًتيب ات١ كور آنفا، لأف بعضها متدفاخل 152"ت٤ققا
 .من حيث الإجابة
 
  ؟ىو عبد الرحمن بن مهدي ن  م  : الثانيالمبحث 
ىل كانت كتابة الرسالة استجابة لعبدف الرتٛن بن مهدفم عندفما طلب من : سؤاؿ أثتَ ىو إف أكؿ
 الإماـ الشافعي أف يكتب لو عن معاني القرآف الكريم كالناسخ كات١نسوخ كالإتٚاع؟
 اإف ما تنقلو إلينا كتب التاريخ عن عبدف الرتٛن بن مهدفم فيما يخص طلبو كتابة الرسالة نصوص
فالنص ات١شهور عن سبب . كس تٔفردىا سر  التأليف، كإنما تعطي أىم دكاعيو كدكافعةت٤دفكدة جدفا لا تع
كتب عبدف الرتٛن بن مهدفم إلذ الشافعي كىو شاب أف يضع لو كتابا :"ما ذكره أبو ثور قائلاىو التأليف 
كالسنة فوضع لو  فيو معاني القرآف كيجمع قبوؿ الأخبار فيو كحجة الإتٚاع كبياف الناسخ كات١نسوخ من القرآف 
 . 252"ما أصلي صلاة إلا كأنا أدعو للشافعي فيها: قاؿ ابن مهدفم". الرسالة"كتاب 
                                                           
دار ات١عرفػة، : بػتَكت(ت٤ػي الػدفين عبػدف اتٟميػدف، دكف طبعػة،  :تٖقيق ،:مروج الذىب ومعادن الجوىر علي بن اتٟستُ بن علي ات١سعودم، 052
 .422، ص3، ج)ـ1983د، ت، 
، )ـ8983، 3بتَكت، دار ابن حـز ، ط(أتٛدف فؤاد زملي،  :،  تٖقيقمقدمة في أصول التفسير أتٛدف بن عبدف اتٟليم ابن تيمية،  152
 .97ص
مناقب  ، ك عبدف الرؤكؼ ات١ناكم،953، ص3ج) ـ1183ات١كتبة السلفية، د، ت، : ات١دفينة ات١نورة(، تاريخ بغداد ات٠طيب البغدفادم،  252
 .39، ص)ـ2883، 3طنطا، دار الصحابة للتًاث، ط(، الشافعي
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كتٔتابعة الأخبار التاريخية ات١نقولة في كتب التًاجم كالطبقات يتبتُ لنا أف عبدف الرتٛن بن مهدفم 
كاف إماما حجة ..فاظالإماـ الناقدف المجود سيدف اتٟ:" فهو كما يعرفو ال ىبي. ى ا شخصية علمية مشهورة
" لا أعرؼ لو نظتَا:"، كيقوؿ عنو الشافعي ال م استجاب لطلبو في كتابة الرسالة352"قدفكة في العلم كالعمل
عبدف الرتٛن أفقو من يحي :"، كقاؿ عنو أيضا"عبدف الرتٛن بن مهدفم إماـ:" كقاؿ عنو أتٛدف بن حنبل 
كقاؿ " الناس باتٟدفيث عبدف الرتٛن بن مهدفمأعلم :" ، كقاؿ عنو علي بن ات١دفيتٍ شيخ البخارم"القطاف
لو أخ ت فحلفت بتُ الركن كات١قاـ تٟلفت أني لد أر أحدفا قط أعلم باتٟدفيث من عبدف الرتٛن بن :"عنو
فلأىل ات١دفينة ابن شهاب الزىرم . نظرت فإذا الإسناد يدفكر على ستة: "، كقاؿ عنو أيضا"مهدفم
كلأىل البصرة قتادة بن دعامة الدفكسي  )ىػ123ت(، كلأىل مكة عمر بن دينار )ىػ723ت(
ماف يكسل) ىػ423ت(كلأىل الكوفة أبو إسحاؽ السبيعي ) ىػ413ت (كيحي بن أبي كثتَ ) ىػ433ت(
ابن عبدف الله بن ات١بارؾ، كعبدف الرتٛن بن مهدفم، : ثم صدفر علم ىؤلاء الثلاثة إلذ ثلاثة) ق973(بن مهراف
كقاؿ عنو ت٤مدف بن عبدف ". بدف الرتٛن في اتٟدفيث كالسحركاف علم ع: "، كقاؿ عنو أيضا)كيحي بن آدـ
تٝعت عليا يقوؿ ػ كذكر الفقهاء السبعة ػ فقاؿ أعلم الناس بقوت٢م كحدفيثهم ابن شهاب، : الرحيم صاعقة
 .452"ثم بعدفه مالك، ثم بعدفه عبدف الرتٛن بن مهدفم
مدفرسة أىل  ؽ مقر  فالشخصية التي بتُ أيدفينا شخصية علمية مشهورة، غتَ أنها أرسلت من العرا
. الرأم إلذ الإماـ الشافعي ليكتب ت٢ا رسالة عن معاني القرآف الكريم كالأخبار كالناسخ كات١نسوخ كالإتٚاع
عن الإجابة عن ) أىل الرأم(فهل عجز أىل العراؽ . كى ا الطلب يفتح باب الاستشكاؿ على مصراعيو
كالية داخلية عندف أىل اتٟدفيث تتمث ل في استشكالات عبدف الرتٛن بن مهدفم؟ أـ أف ات١سألة تعكس إش
أك عدفـ اكتماؿ منهج الركاية كالدفراية عندفىم في ذلك العصر؟ كأقرب الأجوبة إلذ ى ا الاستشكاؿ  ،خلل
، ت٦ا جعلهم الاجتهادالفقهي كقواعدف  الاستنباطأف أصحاب اتٟدفيث لد تكن ت٢م دراية عميقة بأصوؿ 
ما كن ا ندفرم ما الكتاب كلا :"تفستَ قوؿ اتٟستُ بن علي الكرابيسيعرضة لنقدف الناقدفين، كت٦ا يخدفـ ى ا ال
ماعرفنا :"كقوؿ أتٛدف بن حنبل 552."الكتاب كالسنة كالإتٚاع: السنة كلا الإتٚاع حتى تٝعنا الشافعي يقوؿ
من منسوخها، كلا خاص ها من عامها، كلا ت٣ملها من مفس رىا حتى جالسنا  Tناسخ سنن رسوؿ الله 
                                                           
 .783ػ  183، ص8جسير أعلام النبلاء،  شمس الدفين ال ىبي،  352
: سير أعلام النبلاءكما بعدفىا، ك 372، ص13ج ،:ات٠طيب البغدفادم: تاريخ بغدادانظر تفاصيل ترتٚة عبدف الرتٛن بن مهدفم في  452
 .كما بعدفىا 183، ص8شمس الدفين ال ىبي، ج
دار الكتب العلمية، : بتَكت(تٖقيق أبو الفدفاء عبدف الله القاضي،  ،بن إدريس محمدتوالي التأسيس لمعالي  ابن حجر العسقلاني، 552
 .19ص  ،)ـ1983، 3ط
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حتى  jماكاف أصحاب اتٟدفيث يعرفوف معاني حدفيث رسوؿ الله :" قوؿ أتٛدف بن حنبلك  652."الشافعي
."قدفـ الشافعي فبي نها ت٢م
ما فهمنا استنباط أكثر السنن إلا  بتعليم الشافعي ػ أبي :" ،كقوؿ الكرابيسي752
."عبدف الله ػ إي انا
 852 
:" نفسو حتُ قاؿكشهدف بو كما يخدفـ إشكالية اضطراب منهج الركاية، ما أكدفه الإماـ الشافعي 
كقدف خبرت بعض من خبرت من أىل العلم فرأيتهم أتوا من خصلة كضدفىا رأيت الرجل يقنع بيستَ العلم، 
. كيريدف إلا أف يكوف مستفيدفا إلا من جهة قدف يتًكو من مثلها أك أرجح، فيكوف من أىل التقصتَ في العلم
من دعاه ذلك إلى قبول عن من لو أمسك عن كرأيت من عاب ى ه السبيل كرغب في التوسع في العلم 
الغفلة قد تدخل على أكثرىم فيقبل عن من يرد مثلو وخيرا منو، ، كرأيت القبول عنو كان خيرا لو
حديث الثقة إذا خالف قول يقولو  ويدخل عليو فيقبل عن من يعرف ضعفو إذا وافق قول يقولو ويرد  
 952" ويدخل على بعضهم من جهات
س اشتغاؿ بعضهم به ا الفن لا عن علم كإتقاف كحسن ات١نهجي عندف بعض أىل اتٟدفيث كر  ى ا القصور 
فتنة اتٟدفيث أشدف من فتنة : "كقدف قاؿ عبدف الرتٛن بن مهدفم منتقدفا ى ا ات١نحى. نية، بل عن ىول كشهرة
اتٟماـ ما ىو ػ يعتٍ الغراـ بطلب اتٟدفيث ػ إلا مثل لعب :" كيشرح مقالتو ى ه بقولو 062"ات١اؿ كالولدف
صدفؽ كالله إلا ت١ن أراد بو الله ) أم ال ىبي(قلت :" ، كيعل ق ال ىبي على ى ه القصة فيقوؿ"كنطاح الكباش
اتٟسن بن  ، كلا شك أف ى ا القصور ات١نهجي عندف بعض أىل اتٟدفيث ىو ال م جعل162"كقليل ما ىم
كىو نفسو  262".الله عنوكاف أصحاب اتٟدفيث رقودا حتى أيقظهم الشافعي رضي :"ت٤مدف الزعفراني يقوؿ
َلأف  أعرؼ علة حدفيث أحب إلر  من أف أستفيدف عشرة : " ال م جعل عبدف الرتٛن بن مهدفم يقوؿ
، بل إف سبب كتابة الرسالة فيو ما يوحي به ا، فمن مكو نات الرسالة التي يرغب فيها عبدف 362"أحاديث
 .ضيح فقو اتٟدفيثالرتٛن بن مهدفم توضيح الناسخ كات١نسوخ من علم القرآف كالسنة كتو 
                                                           
 .212، ص 3ج ، )مكتبة دار التًاث، د، ت، د، ط: القاىرة(قر، صأتٛدف  :تٖقيقمناقب الشافعي،  أبو بكر البيهقي، 652
 .311، ص 3ات١رجع نفسو، ج 752
 .كالصفحة نفسهاات١رجع نفسو،  852
 ،)ـ1983شركة مكتبة مصطفى البابي اتٟلبي كأكلاده، : القاىرة(أتٛدف ت٤مدف شاكر، : تٖقيق الرسالة، ت٤مدف بن إدريس الشافعي، 952
 .417ػ 117ص
 .783، ص8شمس الدفين ال ىبي، ج: سير أعلام النبلاء 062
 .كالصفحة نفسهاات١رجع نفسو،  162
 .522، ص3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 262
 .كالصفحة نفسهاع نفسو، ات١رج 362
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بن مهدفم، كىو ات٠لاؼ ال م كاف بتُ مدفرسة  عبدف الرتٛنكاحتماؿ ثاف قدف يفس ر سبب طلب 
قاؿ . أىل الرأم كمدفرسة أىل الأثر، كعجز ى ه الأختَة عن الدففاع عن بعض اجتهاداتها الفقهية كاتٟدفيثية
عل مهم الشافعي كأقاـ اتٟجة إف أصحاب الرأم كانوا يهزأكف بأصحاب اتٟدفيث حتى :" الربيع بن سليماف
كانت أقضيتنا في أيدفم أصحاب أبي حنيفة ما ت نزع حتى رأينا :" كقاؿ أتٛدف بن حنبل 462."عليهم
كلعل ما يبر ر ى ا الاحتماؿ، أف  562."Tالشافعي، فكاف أفقو الناس في كتاب الله كفي سنة رسوؿ الله 
توفرة لدفينا ػ من أتباع الإماـ مالك بن أنس، فهو عبدف الرتٚن بن مهدفم ت٤دف ث كيعدف  ػ بناء على النصوص ات١
قدف غبت عن أىلي ى ه الغيبة الطويلة، كلا أعلم ما : لزمت مالكا حتى مل تٍ فقلت يوما:" ال م قاؿ
كالشاىدف  662"حدفث بهم بعدفم؟ قاؿ يا بتٍ كأنا بالقرب من أىلي، كلا أدرم ما حدفث بهم من  خرجت
ثم كاف بعدف مالك بن أنس عبدف الرتٛن بن : " م قاؿ عنو بن ات١دفيتٍكىو ال ". حتى مل تٍ"في ات٠بر قولو 
كت٦ا يدفؿ على أف عبدف الرتٛن بن مهدفم لد  762"مهدفم ي ىب م ىب تابعي أىل ات١دفينة كيقتدفم بهم
يكن ي ىب م ىب أىل الرأم بالرغم من كجوده بتُ ظهرانيهم ما أكرده ات٠طيب البغدفادم في كتابو تاريخ 
حدفثنا أبو بكر الأثـر قاؿ تٝعت أبا عبدف الله يسأؿ عن عبدف الرتٛن بن مهدفم أكاف كثتَ :"... بغدفاد قاؿ
كاف الغالب عليو حدفيث سفياف، ككاف يشتهي أف . ب اؾ الكثتَ جدفاقدف تٝع، كلد يكن : اتٟدفيث فقاؿ
كاف أكسع فيو . ما كاف يتفقو؟ قاؿ كاف يتوسع في الفقو: فقيل لو. ؿ عنوأؿ عن غتَه من كثرة ما يسأسي  
وكان عبد الرحمن يذىب إلى بعض مذاىب الحديث، كاف يحتِ يديل إلذ قوؿ الكوفيتُ، ك من يحتِ؛ 
فه ه النصوص تدفؿ على أف الرجل من أتباع الإماـ مالك أك على أقل تقدفير  .862"وإلى رأي المدنيين
كما داـ الشافعي تلمي  الإماـ مالك النجيب، كما دامت ظهرت منو براعة في مناظرة . من أنصار منهجو
رتٛن ات٠صـو ، كإفحامهم باتٟجة، كاعتماد الدفقة كات١نهجية في مناصرة الأثر، فلا غرك من أف يستفيدف عبدف ال
التي كاف فيما يتبادر تنقصو أك كاف بعضها غائبا  الاجتهادبن مهدفم من علمو فيما يخص ات١نهج أك أصوؿ 
بن مهدفم بالشافعي ت١واجهة منهج أىل الرأم في العراؽ  عبدف الرتٛنكلعل ما يبرر احتماؿ استعانة . عنو
بي عشركف حلقة لأصحاب الرأم، فلما  قدفـ الشافعي بغدفاد، كفي ات١سجدف اتٞامع الغر :" قوؿ ابراىيم اتٟربي
 962".كاف في اتٞمعة الثانية لد يثبت منها إلا  ثلاث حلق أك أربع
                                                           
 .14ص  ،)بتَكت، دار الكتب العلمية، د، ت (، في فضائل الأئمة الفقهاء النتقاء ابن عبدف البر، 462
 .79ابن حجر العسقلاني، ص : محمد بن إدريستوالي التأسيس لمعالي  562
 .372، ص13ج ،:ات٠طيب البغدفادم: تاريخ بغدادانظر،  662
 .كما بعدفىا 372، ص13البغدفادم، جات٠طيب : تاريخ بغداد 762
 .كالصفحة نفسهاات١رجع نفسو،   862
 .522، ص 3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 962
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ىل كانت : كيبقى ترسيم ى ا الاحتماؿ متع را قبل الإجابة عن سؤاؿ مهم في ى ا الإطار كىو 
في مصر، أك على أقل  الرسالة ات١بعوثة إلذ عبدف الرتٛن بن مهدفم الرسالة نفسها التي أعاد الشافعي كتابتها
تقدفير تضم نت المحاكر نفسها؟ كاتٟقيقة أنو ليس ىناؾ ما يدنع من الإجابة بالإثبات عن ى ا السؤاؿ غتَ 
تلك الاعتًاضات التي سج لها الشافعي على م ىب الإماـ مالك في بعض القضايا الفقهية، بل كبعض 
كىي . كحجة تعادؿ بل كتتجاكز خبر الواحدفالقضايا الأصولية أيضا، مثل م ىب أىل ات١دفينة، كنهوضو  
أحدفثت للشافعي فتنة مع أنصار الإماـ مالك لاسيما عندفما  أنها  الاعتًاضات التي ي كر السيوطي كغتَه 
كك ا قوؿ أتٛدف بن حنبل عندفما سئل عن قراءة الرسالة التي كتبها في .072"الرد على مالك "كتب كتابو 
فإنو كضع ى ه الكتب بالعراؽ كلد يحكمها، ثم . لتي كضعها تٔصرعليك بالكتب ا: "العراؽ أـ مصر قاؿ
بن مهدفم،  عبدف الرتٛنكىو ما يفسح أمامنا المجاؿ لاحتماؿ آخر لطلب  172"رجع إلذ مصر فأحكم تلك
كىو إمكانية طلب ما جدف  من تٖقيقات للإماـ الشافعي على م ىب الإماـ مالك لاسيما القضايا التي 
 .صحيحة تْكم أف عبدف الرتٛن بن مهدفم يعدف أكلا كقبل كل شيء ت٤دف ثاخالف فيها الأحاديث ال
كأما الاحتماؿ الثالث كالأختَ كىو في نظرم احتماؿ مكم ل للاحتماؿ الثاني كلا يدكن أف يعكس 
ت٤تول الرسالة بعمق، كإف كاف رجاؿ التًاجم أكردكه ضمن أسباب طلب عبدف الرتٛن بن مهدفم من 
أكؿ من :" ىو ما أكرده البيهقي كغتَه عن موسى بن عبدف الرتٛن بن مهدفم قاؿك الشافعي كتابة الرسالة، 
فاشتدف . أظهر رأم مالك رتٛو الله بالبصرة أبي، احتجم كمسح اتٟجامة، كدخل ات١سجدف فصلى كلد يتوضأ
كبلغو خبر الشافعي ببغدفاد، فكتب إليو يشكو ما ىو فيو، فوضع لو . كثبت أبي على أمره. ذلك على الناس
فإني لأعرؼ ذلك الكتاب ب لك ات٠ط : قاؿ موسى. تاب الرسالة كبعث بو إلذ أبي فسر  بو سركرا شدفيدفاك
فه ا النص كإف كاف يبتُ السبب ات١باشر المحتمل ال م دفع بعبدف الرتٛن بن مهدفم إلذ طلب  . 272"عندفنا
غتَ أنو لا يعتٍ أف دافع الطلب ىو الإجابة عن مسألة فقهية جزئية   ،كتابة الرسالة من الإماـ الشافعي
 ،كمسألة الوضوء بعدف اتٟجامة، بل الأمر تعدفل ذلك إلذ الكليات كالقواعدف التي تضبط اتٞزئيات الفقهية
الفقهي، كحجية خبر الواحدف الناسخ كات١نسوخ كالإتٚاع كغتَىا من ات١سائل المحورية التي  الاجتهادكتٖكم 
لاؼ بتُ أىل اتٟدفيث كأىل الرأم فيها على أشدف ه، كالتي ضمنتها رسالة عبدف الرتٛن بن مهدفم إلذ ات٠
 .الشافعي
                                                           
 .113، ص)ـ1483ات١طبعة العربية اتٟدفيثة، : مصر(تٖقيق مارم سارتتُ،  ،:التحدث بنعمة الله انظر، جلاؿ الدفين السيوطي، 072
، 3دار الكتب العلمية، ط: بتَكت(تٕقيق مصطفى عبدف القادر عطا، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،  أبو نعيم الأصفهاني، 172
 .55، ص13شمس الدفين ال ىبي، ج: سير أعلام النبلاء، ك48، ص8، ج)ـ4883
 . 24، صابن عبدف البر:  في فضائل الأئمة الفقهاء النتقاء ك. 312، 3ج أبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعيانظر،  272
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ى ه ت٣مل الاحتمالات التي تتعل ق بشخص المحدفث عبدف الرتٛن بن مهدفم، كالتي لا يدكن اتٞـز 
رتٛن بن مهدفم نفسو، بها، كلا استبعاد كاحدف منها، لأنها احتمالات ت٢ا ما يؤسسها من آثار عن عبدف ال
 .كك ا الآثار ات١تعلقة بالظركؼ المحيطة بو
 
 تبت الرسالة؟متى ك  : الثالثالمبحث 
ت٦ا سيفيدف في فهم ت٤اكر الرسالة كالإشكالات التي أثارتها التعرؼ إلذ زمن كتابة الرسالة كالدفكافع 
 .لثانية إذا كانتكات١سوغات من كتابتها، كك ا التعرؼ إلذ الإضافات ات١وجودة في الرسالة ا
كالإجابة عن سؤاؿ زمن كتابة الرسالة يقتضي معرفة زمن طلب عبدف الرتٛن بن مهدفم من 
الشافعي كتابة الرسالة، كىل الرسالة التي بتُ أيدفينا ىي الرسالة نفسها التي طلب عبدف الرتٛن بن مهدفم من 
 رسلة إليو ؟الشافعي كتابتها، أك على أقل تقدفير تضم المحاكر نفسها للرسالة ات١
إف بتُ أيدفينا نصوصا تتكلم عن سبب كتابة الرسالة، كىي تتميز بالعمـو كبشيء من الغموض،  
 .كلكن تٖليلها كمقارنتها سيفيدف في الاقتًاب من زمن كتابة الرسالة
أف يضع لو  وىو شاب كتب عبدف الرتٛن بن مهدفم إلذ الشافعي :" ىو قوؿ أبي ثور: النص الأكؿ
القرآف يجمع فيو قبوؿ الأخبار، كحجة الإتٚاع، كبياف الناسخ كات١نسوخ في القرآف كالسنة، كتابا في معاني 
 372"ما أصلي صلاة إلا كأنا أدعو للشافعي فيها: فوضع لو كتاب الرسالة، قاؿ عبدف الرتٛن بن مهدفم
أكؿ من :" ما أكرده البيهقي كابن عبدف البر عن موسى بن عبدف الرتٛن بن مهدفم قاؿ: النص الثاني
فاشتدف . احتجم كمسح اتٟجامة، كدخل ات١سجدف فصلى كلد يتوضأ. بالبصرة أبيأظهر رأم مالك رتٛو الله 
ىو فيو فوضع ، فكتب إليو يشكو ما وبلغو خبر الشافعي ببغداد. كثبت أبي على أمره. ذلك على الناس
فإني لأعرؼ ذلك الكتاب ب لك : قاؿ موسى. فسر  بو سركرا شدفيدفاوبعث بو إلى أبي لو كتاب الرسالة 
 .472"ات٠ط عندفنا
علي بن المديني يقول تٝعت : ما أخرجو الآبرم من طريق عبدفكس العطار: النص الثالث
 .572"هدفم فإنو يسر ب لكاكتب كتاب خبر الواحدف إلذ عبدف الرتٛن بن م: " ى هللشافعي في غرفتي 
                                                           
 .94ابن حجر العسقلاني، ص: محمد بن إدريستوالي التأسيس لمعالي  ، ك112، ص3، جأبو بكر البيهقي:  ، مناقب الشافعيانظر 372
 . 24، صابن عبدف البر:  في فضائل الأئمة الفقهاء النتقاء ك. 312، 3، جأبو بكر البيهقي: ، مناقب الشافعيانظر 472
 .49ابن حجر العسقلاني، ص: بن إدريسمحمد توالي التأسيس لمعالي  572
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قلت لمحمدف بن إدريس الشافعي أجب عبدف :" علي بن المديني للشافعي قوؿ: كالنص الرابع
قاؿ فأجابو الشافعي كىو   فقد كتب إليك يسألك وىو متشوق إلى جوابكالرتٛن بن مهدفم عن كتابو، 
 672"مهدفمإلذ عبدف الرتٛن بن  وإنما ىي رسالتوكتاب الرسالة التي كتبت عنو بالعراؽ، 
 
للشافعي إلذ عبدف  حملت كتاب الرسالةأنا : قاؿ الحسن بن سريج النقالقوؿ : كالنص ات٠امس
"كقاؿ لو كاف أقل أميٍّ ليفهم ،الرتٛن بن مهدفم فأعجب بو
لو كاف أقل لنفهم، لو  :" ، كفي ركاية أخرل772
 .ن بن مهدفم، كقدف تٝي نقالا بسبب نقلو الرسالة من الشافعي إلذ عبدف الرتٛ872"كاف أقل لنفهم
إف النص الأكؿ يدفؿ على أف الشافعي ط ِلب منو أف يكتب الرسالة كىو شاب، ككلمة شاب 
توحي بأف الشافعي كاف صغتَ السن تٔعتٌ أنو لد يتجاكز مرحلة الشباب، كىو ما جعل الفخر الرازم يرجح 
عندف دخولو الأكؿ إلذ  فإذا كتبها. 972دخوؿ الشافعي العراؽ سنة سبع كسبعتُ كمائة كإقامتو فيها سنتتُ
فإف عمر الشافعي آن اؾ سيكوف من  082ىػ 443بغدفاد كأخ نا برأم الرازم ال م يقوؿ أنو دخلها سنة 
، كإذا أخ نا بركاية الزعفراني التي "شاب"سبع كعشرين سنة إلذ تسع كعشرين، كىو ما يصدفؽ عليو كلمة 
س كتسعتُ كمائة، كخرج بعدف ذلك إلذ مكة ثم أف الشافعي قدفـ بغدفاد سنة تٜ" ات١ناقب"أكردىا البيهقي في 
فإف عمر الشافعي سواء كتبها عندف  182.رجع فأقاـ شهرا، ثم خرج إلذ مصر، فمات بها سنة أربع كمائتتُ
سيتجاكز تٜس كأربعتُ سنة، كلا يصح عادة أف يسمى صاحب ى ا فإقامتو ببغدفاد أك بعدف خركجو منها 
ميتو شابا رغم بلوغو ى ا السن بعدف تأكيدفه بأف الأمر فيو إشكاؿ العمر شابا، كإف كاف أبو زىرة جو ز تس
كلكن جاء في صدفر ما نقلناه عن الرازم أنو ذكر أف الشافعي كاف شابا عندفما التمس ابن :".. فقاؿ
إلا إذا اعتبرنا من في . كاف كهلا، إذ تٕاكز ات٠امسة كالأربعتُ) ىػ583(مهدفم منو، كىو في ى ه القدفمة 
با، كك لك كاف يعبر بعض الناس، كيحتمل أنو ألف الرسالة بطلب من ابن مهدفم كىو تٔكة، ى ه السن شا
غتَ أف تٙة ركايات ت كر أف الشافعي دخل العراؽ أكؿ مرة سنة . 282"كأرسلها إليو كىو بالعراؽ فنشرت بو
ت٤مدف بن  ىػ عندفما سيق بتهمة الانتماء للجماعة العلوية، كمكث فيها مدفة زمنية تتلم  فيها على793
                                                           
 .14، 24، صابن عبدف البر:  في فضائل الأئمة الفقهاء النتقاء 672
 .312، ص3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 772
بتَكت، دار الكتب (، تٖقيق مصطفى عبدف القادر عطا، طبقات الشافعية الكبرى انظر، عبدف الوىاب بن علي بن عبدف الكافي السبكي، 872
 .233، 2، ج)ـ8883، 3العلمية، ط
 .81ص ،)ـ1883، 3دار اتٞيل، ط: يتَكت(، مناقب الإمام الشافعي فخر الدفين الرازم، 972
 .473، كص81انظر ات١رجع نفسو، ص 082
 .122، 3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 182
 .42،12ص )ـ4883العربي، دار الفكر : القاىرة(، الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهو ت٦حمدف أبو زىرة، 282
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فقدف قاؿ ال ىبي تعليقا على ركاية . اتٟسن الشيباني، كناظره كناظر أصحابو على ما ت كر كتب الستَ
قلت قدفـ بغدفاد سنة بضع كتٙانتُ كمائة كاجازه الرشيدف تٔاؿ، كلاـز ت٤مدف بن :" الزعفراني التي أكردىا البيهقي
كقاؿ عبدف الرؤكؼ ات١ناكم . 382"لشافعياتٟسن مدفة، كلد يلق أبا يوسف القاضي ال م مات قبل قدفـك ا
و في قدفـك الشافعي كى ا كل  :".. بعدف أف ساؽ قصة التهمة التي سيق بسببها الشافعي من اليمن إلذ العراؽ
رضي الله عنو بغدفاد في القدفمة الأكلذ في سنة أربع كتٙانتُ كمائة بعدف موت أبي يوسف بسنتتُ كلد يدفركو 
مع الشافعي في ى ه القدفمة بأتٛدف بن حنبل، كلا غتَه من المحدفثتُ، لأف كلد يجت: قاؿ ابن كثتَ(......) 
أتٛدف كاف عمره إذ ذاؾ ت٨و عشرين سنة كلد يكن مشهورا، كإنما احتمع بو في القدفمتتُ الأخرتتُ في سنة 
 تٜس كتسعتُ كأقاـ ببغدفاد سنتتُ، ثم رجع إلذ مكة، ثم عاد إلذ بغدفاد في سنة تٙاف كتسعتُ فأقاـ شهرا، ثم
خرج إلذ مصر فأقاـ بها حتى مات رتٛو الله كرضي الله عنو سنة أربع كمائتتُ، ككاف سبب كركد بغدفاد في 
:" ، كقدف تبتٌ ى ا الرأم أتٛدف ت٤مدف شاكر فقاؿ482.."ات١رة الأكلذ تظلم أكلئك النفر من أىل ت٧راف عليو
.  خلافة ىاركف الرشيدفىػ، أك قبلها في793الأكلذ كىو شاب سنة : دخل الشافعي بغدفاد ثلاث مرات
 582" ىػ، فأقاـ بها شهرا، ثم خرج إلذ مصر983كالثالثة سنة . ىػ، كمكث فيها سنتتُ583كالثانية في سنة
 682.كىو ما تبناه أبو زىرة ك لك
أف الرسالة كتبت بعدف على كت٦ا يدفعم ركاية دخولو سنة بضع كتٙانتُ كمائة النص الثاني ال م يدفؿ 
 كر كتب الستَ كالتًاجم أف عبدف الرتٛن بن مهدفم دخل فيها بغدفاد كأظهر تالتي سنة تٙانتُ كمائة السنة 
يبتُ أف نفسو كالنص . كمعلـو أنو مكث مدفة من الزمن حتى أظهر م ىب مالك 782فيها م ىب مالك
ابن مهدفم تٝع بالشافعي، تٔعتٌ أنو لد يكن في بغدفاد، كأنو كتب إليو، كأف الشافعي أرسل لو الرسالة إلذ 
بغدفاد، كأف ات١سألة متعلقة بالرد على أصحاب الرأم، كمعلـو أف ات١تصدفم للرد عليهم آن اؾ ىم أصحاب 
ئدفين عن م ىب أىل الرأم ت٦ن ت٘يز تْسن الأثر، كمعلـو ك لك أف الشافعي عدف  من أبرز ات١ناظرين كال ا
ات١ناظرة كقوة اتٟجة، كأف ى ه ات١كانة ظهرت لو تٔكة عندف مقدفمو من العراؽ سواء الأكؿ كىو بعدف عاـ أربع 
كتٙانتُ كمائة، أك الثاني سنة تٜس كتسعتُ كمائة، كالراجح أنو الأكؿ لأف الشافعي مكث بعدف قدفـك الأكؿ 
كقدف ذاع صيتو في الآفاؽ على أساس أنو من ناصرم السنة النبوية، كال ائ   تسع سنوات تٔكة يفتي الناس
عن حياض مدفرسة أىل الأثر، كال م يخدفـ ى ا التًجيح ما أكرده بن أبي حاتم قاؿ تٝعت ت٤مدف بن الفضل 
                                                           
 .15، ص13شمس الدفين ال ىبي، ج: سير أعلام النبلاء 382
 .11، 85ص ،عبدف الرؤكؼ ات١ناكم: مناقب الإمام الشافعي 482
 .1ص ،أتٛدف ت٤مدف شاكر: كتاب الرسالةمقدفمة  582
 .12أبو زىرة، ص: الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهوانظر،  682
 .33أتٛدف ت٤مدف شاكر، ص: الرسالة 782
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حججت مع أتٛدف بن حنبل فنزلت في مكاف كاحدف معو فحرج باكرا، : الفراء يقوؿ تٝعت أبي يقوؿ
فدفرت ات١سجدف، فلم أجدفه في ت٣لس ابن عيينة كلا غتَه، حتى كجدفتو جالسا مع أعرابي كخرجت بعدفه، 
 ! يا أبا عبدف الله تركت ابن عيينة كجئت إلذ ى ا ؟: فقلت
إنك إف فاتك حدفيث بعلو كجدفتو بنزكؿ، كإف فاتك عقل ى ا أخاؼ أف لا . اسكت: فقاؿ لر
 .ىالفتتٕدفه، ما رأيت أحدفا أفقو في كتاب الله من ى ا 
 قلت من ى ا ؟
 .882"قاؿ ت٤مدف بن إدريس الشافعي
ذىبت أنا كأتٛدف بن حنبل إلذ الشافعي : قاؿ لر إسحاؽ بن كاىوية:" كك لك قوؿ داكد الظاىرم
تٔكة، فسألتو عن أشياء، فوجدفتو فصيحا حسن الأدب، فلما فارقناه أعلمتٍ تٚاعة من أىل الفهم بالقرآف 
كرأيتو : قاؿ داكد.  القرآف، كأنو قدف أكي  فيو فهما، فلو كنت عرفتو للزمتوأنو كاف أعلم الناس في زمانو تٔعاني
  982"يتأسف على ما فاتو منو
كتؤكدف النصوص التاريخية أف َلَمعاف ت٧م الشافعي ظهر في كقت مبكر، كمن ى ه النصوص قوؿ 
 092.."الدفنياليكونن رجل  بقيلئن  فتىلقدف رأيت باتٟجاز :" بشر ات١ريسي ال م تنقلو كتب التًاجم
كىو ما جعل أبا زىرة ي ىب إلذ أف أتٛدف بن حنبل تعرؼ إلذ الشافعي أكؿ مرة بعدف رجوعو الأكؿ 
، كفي ى ه الفتًة بال ات بدفأت تظهر بوضوح مواىب الشافعي، كفقهو 192ىػ793من بغدفاد أم بعدف سنة 
أىل ات١دفينة  كقدف أخ ت شخصية الشافعي تظهر بفقو جدفيدف، لا ىو فقو:" ال م قاؿ فيو أبو زىرة
كحدفىم، كلا فقو أىل العراؽ كحدفىم، بل ىو مزيج منهما، كخلاصة عقل أت١عي أنضجو علم الكتاب 
 .292"كالسنة
أما النصوص الأخرل فتبتُ أف سبب كتابة الرسالة َتَ٘ث ل في إشكالية خبر الواحدف كالناسخ كات١نسوخ 
أىل الرأم كمدفرسة أىل الأثر، تٔعتٌ أف  ك العاـ كات٠اص كغتَىا ت٦ا يعتٍ أف الإشكاؿ كاف بتُ مدفرسة
الشافعي كتب الرسالة الأكلذ كىو يعدف  نفسو من أنصار الإماـ مالك كفقو أىل ات١دفينة، كىو ما يفتح المجاؿ 
للاستفسار عن الرسالة التي بتُ أيدفينا كالتي انتقدف فيها الشافعي مالك، كبعض أىل اتٟدفيث؛ ىل ىي 
لية، تٔعتٌ أف التعدفيل كاف جزئيا فقط؟ أـ ىي رسالة أحدفث فيها الشافعي الرسالة نفسها في ت٤اكرىا الك
                                                           
 .79ابن حجر العسقلاني، ص: محمد بن إدريستوالي التأسيس لمعالي انظر الركاية في  882
 . 34عبدف الرؤكؼ ات١ناكم، ص: مناقب الإمام الشافعي 982
 .212، ص3، جأبو بكر البيهقي:  مناقب الشافعي 092
 .52أبو زىرة، : الشافعي حياتو وعصره وآراؤه وفقهو 192
 .كالصفحة نفسهاات١رجع نفسو،  292
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تعدفيلا جوىريا ت٘ثل في إضافاتو النقدفية لفقو أىل ات١دفينة لاسيما م ىبهم في إتٚاع أىل ات١دفينة، كاتٟدفيث 
 ات١رسل، كرد اتٟدفيث إذا خالف القواعدف العامة كبعض الأقيسة، كإعماؿ ات١صالح ات١رسلة؟   
بة عن سؤاؿ العلاقة بتُ الرسالة التي بتُ أيدفينا، كزمن كتابة الرسالة التي بعث بها إلذ عبدف كللإجا
الرتٛن بن مهدفم لابدف من البحث عن النصوص التي تعر ؼ تٔنحى فقو الشافعي عندف مقدفمو الأكؿ للعراؽ 
 .كمقدفمو الثاني كمكثو في مصر حتى مات
، كعدف  من أت٧ب تلام تو، كأشهر ات١بشرين بفقهو معلـو أف الشافعي تتلم  على يدف الإماـ مالك
إذا ذكر العلماء فمالك النجم، كما أحدف أمن علي من مالك بن :" الرافعتُ ل كره، كيف لا كىو القائل
 392"كمالك بن أنس معلمي كعنو أخ ت العلم.. أنس
تٟسن ىػ، كتتلم  على ت٤مدف بن ا793كمعلـو أنو عندفما رحل رحلتو الأكلذ إلذ العراؽ سنة 
الشيباني كناظره كاف لا يزاؿ يعدف  نفسو مالكيا مدفنيا أثريا، كلا أدؿ على ى ا من ات١ناظرة التي جرت بينو 
صاحبنا أعلم من : قاؿ لر ت٤مدف بن اتٟسن:" كبتُ ت٤مدف بن اتٟسن الشيباني التي يقوؿ فيها الشافعي
ا كاف لصاحبنا أف يسكت قاؿ كما كاف على صاحبكم أف يتكلم كم. صاحبكم؟ يعتٍ أبا حنيفة كمالكا
مالك لكن : مالك أك أبو حنيفة؟ قاؿ نشدفتك الله من كاف أعلم بسنة رسوؿ الله : فغضبت كقلت
من أبي  نعم كمالك أعلم بكتاب الله تعالذ كناسخو كمنسوخو كسنة رسولو : صاحبنا كاف أقيس، فقلت
نشدفتك بالله ىل :" كفي ركاية أخرل" لاـحنيفة، فمن كاف أعلم بكتاب الله كسنة رسولو كاف أكلذ بالك
كعات١ا باختلاؼ أصحاب رسوؿ : تعلم أف صاحبنا، يعتٍ مالكا كاف عات١ا بكتاب الله قاؿ اللهم نعم قلت
 492"اللهم نعم :قاؿ الله 
كمعلـو أف الكتابات الأكلذ التي كتبها الشافعي كانت ردا على فقو أىل الرأم كمناظرة ت٢م، كنصرة 
إف تكلم أصحاب اتٟدفيث فبلساف :" كت٦ا يدفؿ على ى ا قوؿ ت٤مدف بن اتٟسن الشيباني لأىل اتٟدفيث
اجتمع علي  أصحاب اتٟدفيث فسألوني أف أضع على  : " ، كقوؿ الشافعي فيما يركيو البويطي592"الشافعي
لا أعرؼ قوت٢م حتى أنظر في كتبهم، فأمرت فكتب لر كتب ت٤مدف بن اتٟسن : كتاب أبي حنيفة، فقلت
.يعتٍ اتٟج ة." فيها سنة حتى حفظتها ثم كضعت الكتاب البغدفادم   فنظرت
  692
                                                           
 .12، صابن عبدف البر:  في فضائل الأئمة الفقهاء النتقاء 392
، كقدف كردت زيادات كثتَة في ى ه الركاية فيها نوع شطط كتعصب كاتهاـ ت٤مدف بن اتٟسن تلمي  الإماـ مالك 52، 72ات١رجع نفسو، ص 492
 .بالانتقاص من شيخو كما ىو كالله أعلم إلا من مظاىر التعصب ات١ ىبي
 .44ابن حجر العسقلاني، ص: محمد بن إدريسعالي توالي التأسيس لم 592
 .473ات١رجع نفسو، ص  692
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فه ه الركايات تدفؿ على أف الرسالة الأكلذ كتبت لنصرة م ىب أىل ات١دفينة، كىي بالتالر نصرة 
أضف إلذ ذلك أف الشافعي قبل مقدفمو إلذ . لأىل اتٟدفيث ال م عدف  الإماـ مالك كأىل ات١دفينة من أنصاره
معارضتو كلا نقدفه ت١الك، كإنما أعلنها بعدفما تفر د تٔنهج اجتهادم متمي ز لاسيما عندف مقدفمو مصر لد يعلن 
ىػ، حيث صار يتكلم لا بوصفو مبشر تٔ ىب مالك كلا ناصر لفقو أىل ات١دفينة، 583الثاني لبغدفاد سنة 
دفرستتُ، كنتاج كإنما بوصفو صاحب م ىب مستقل كصاحب طريقة اجتهادية متميزة، تعدف تٙرة تبلور فقو ات١
كقدف كاف . استيعابهما، كتٕاكزهما إلذ إبدفاع منهج مستقل، لا يلـز نفسو فيو منهج ات١دفرستتُ، بل يفيدف منهما
ىػ، كرأل 883في بدفاية الأمر مركزا نقدفه على م ىب أىل الرأم كفقههم، غتَ أنو كبعدفما جاء مصر سنة 
تب كتابا في الرد على مالك، كىو مبثوث في من بعض ات١الكية ما رأل، أظهر خلافو لشيخو مالك، كك
 .، كىو ما أعقبو سخط ات١الكية ككقوع فتنة كبتَة لو ذكرىا  أصحاب الستَ كات١ناقب"الأـ"
 
 والقضايا المنهجية المثارة في عصر الشافعي" الرسالة"كتاب : الرابعالمبحث 
 
لشافعي في معاتٞة القضايا ات١نهجية لاشك أنو انضاؼ إلذ مطلب عبدف الرتٛن بن مهدفم رغبة من الإماـ ا 
ذلك أف عصر الإماـ الشافعي كاف أزىى عصور ات٠لافة الإسلامية، كما كاف . التي كانت مثارة في عصره
في خضم كاقع سياسي   هاكضبطأكثر العصور تٖدفيات من حيث السعي إلذ تٖدفيدف ات١رجعية الإسلامية 
 .يةكديتٍ  يطرح صورا عدفيدفة كمتباينة ت٢ ه ات١رجع
كلعل القراءة التحليلية لواقع الفرؽ الكلامية كات١ اىب الفقهية، كالصراع ال م كاف بتُ السلطة 
الثقافي على  الانفتاحالسياسية كالتيارات ات١عارضة ت٢ا حوؿ موضوع الإمامة، كتٖدفيات النهضة العلمية، ك 
 .الإماـ الشافعي عصرأثتَت على الأمم ات١ختلفة كفيلة بكشف أىم القضايا ات١نهجية التي 
فات١تتب ع لأىم الفرؽ الإسلامية يجدف أف معظمها كضع لنفسو ػ زيادة على الأسس الكلامية ػ أسسا أصولية  
 .التنسيق ال م كجدف في الرسالة غتَ منسقةفقهية، كإف كانت في بدفاياتها، ك 
في مقابل ات١رجعية الأصولية  -تّانب مرجعيتها العقدفية  - فالشيعة، نظ رت ت١رجعية أصولية
كقدف قامت ات١نظومة الشيعي ة على الرفض الكل ي للمرجعية السنية على مستول الفقو السياسي . السنية
                                                           
كفاية الأصوؿ في الأصوؿ نصوصا نقلها عن : لقدف أكرد بهاء الدفين اتٟجتي البركجردم في مقدفمة حاشيتو على كتاب حستُ الطبطبائي البركجردم 
 ػاني كيعدف أكاخر القرف الأكؿ كأكائل القرف الث: "متقدفمي الشيعة تدفؿ على أف أزىى أياـ الشيعة من حيث اتٟركة العلمية كانت في عصر الشافعي فقاؿ
ىو أكج اتٟركة العلمية كالنهضة الدفينية التي  ػإباف إمامة الإماـ ت٤مدف بن علي الباقر عليهما السلاـ كخلاؿ إمامة الإماـ جعفر الصادؽ عليهما السلاـ 
، ت٦ا سبب فرجة للظامئتُ جاءتنا نتيجة اتٟرية النسبية التي كلدفت من ضعف الدفكلة الأموية، ثم اضمحلات٢ا، كحلوؿ الدفكلة العباسية كعدفـ ت٘ركزىا
كخلاؿ ى ه الفتًة ال ىبية . المحركمتُ أف يرتوكا من تْار ات١عارؼ الإت٢ية، كمنبع الوحي، كمدفرسة أىل البيت عليهم السلاـ، كأف يغتًفوا من منهلهم الركم  
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كعلى ات١ستول الأصولر . برفض نظرية ات٠لافة كما استقر ت في الفكر الستٍ، كاستحدفاث نظرية مستقلة
 : كالتنظتَ ت١رجعية أصولية مستقلة تقـو على الأسس التالية ،ولية السنيةبرفض ات١نهجية الأص
، الأمر مكأفعات٢ ػ استحدفاث مصادر تشريعية جدفيدفة، ت٘ث لت أساسا في أقواؿ الأئمة ات١عصومتُ3 
 .ال م أفضى إلذ اتساع مفهـو النص الشرعي عندفىم ليشمل إضافة إلذ الكتاب كالسنة، أقواؿ الأئمة
ث منهج في التعامل مع الكتاب كالسنة، يعتمدف أساسا على التأكيل ات١تكل ف ػ استحدفا2 
 .كات١تعس ف في تفستَ القرآف الكريم، كالرفض القاطع لركاية اتٟدفيث من غتَ آؿ البيت
ضمنا بأقواؿ  الاعتًاؼلأنو يستلـز  ،ػ رفض بعض مكو نات ات١نهج الأصولر الستٍ، مثل الإتٚاع1 
 Tة كالتابعتُ، كك ا القياس لأنو أخ  بالرأم، كالدفين إنما يؤخ  من الله كرسولو غتَ الشيعة من الصحاب
 . كالأئمة ات١عصومتُ
أما ات٠وارج، فإنهم بسبب تركيز نشاطهم على العمل السياسي الثورم، فإنهم لد ينظ ركا ت١نهج 
اللفظ في فهم النصوص التمسك بظاىر : أصولر متكامل، بل قدف موا آراء أصولية فقهية متناثرة، أهمها
على معناىا في القرآف الكريم،  الشرعية على حساب ات١عتٌ كات١قصدف، كرفض العمل بالأحاديث التي لا نص  
كرفض قبوؿ ركاية اتٟدفيث عن تٚهرة من الصحابة رضي الله عنهم، كك ا رفض الإتٚاع باعتباره في النهاية 
 . إتٚاع أىل السنة كاتٞماعة
كإف لد يكن ت٢ا في عصر الشافعي نظرية خاصة في علم أصوؿ الفقو، تٖدف د أما ات١عتزلة، فإنو 
منها، كما كاف  الاستنباطات١صادر التشريعية بدفقة، كتضبط العلاقة فيما بينها، كمنهجية التعامل معها ك 
عتزالية جعلتها تستخدفمو بشكل كاسع في التعامل مع النص للشيعة، فإف ت٤ورية العقل في ات١نظومة الا
شرعي سواء في إثباتو أك دلالتو، الأمر ال م أفضى بها إلذ التضييق من مفهـو النص الشرعي كحصره في ال
فعلى عكس الشيعة التي كس عت في . القرآف الكريم كالسنة المجمع عليها، ككضع الأدلة الأخرل تٖت ت٤كها
سنة المجمع عليها، ككضعت مفهـو النص الشرعي، ت٧دف ات١عتزلة ضي قت فيو كحصرتو في النص القرآني كال
أحاديث الأحاد تٖت ت٤ك النقدف، كالعرض على نصوص القرآف الكريم، كالسنة النبوية المجتمع عليها كصريح 
 .العقل، كما أنكر بعض علمائها الأكائل حجية الإتٚاع كالقياس
ت١ ىب ال م  ى ا ا. أما ات١دفارس الفقهية السنية فأبرزىا مدفرسة الرأم التي مث لها ات١ ىب اتٟنفي
فصاحبا أبي . كاف في عصر الشافعي ات١ ىب ات١عتبر لدفل ات٠لافة العباسية حتى تٝ ي م ىب السلطاف
أبو يوسف كت٤مدف بن اتٟسن الشيباني كلا هما ىاركف الرشيدف منصب قاضي القضاة، كعيسى بن أباف  : حنيفة
                                                                                                                                                                          
ا في استنباط الأحكاـ الفرعية الإت٢ية من أدلتها لأصحابهم كي يستعينوا به الاستنباطالتي سخت لأئمة ات٢دفل عليهم السلاـ أف يغرسوا قواعدف كأسس 
 .13، ص)ىػ2373، 3مؤسسة أنصارياف، ط: قم(، الحاشية على كفاية الأصول في الأصول انظر، بهاء الدفين اتٟجتي البركجردم،". التفصيلية
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كالفقهاء ي ىبوف إلذ م ىب  ككاف غالب القضاة. ىجرية322إلذ أف توفي سنة  ةكاف قاضيا على البصر 
أبي حنيفة النعماف، بل إف كثتَا من أنصار الفرؽ الإسلامية الأخرل لاسيما ات١عتزلة كانوا يفضلوف م ىب 
أما في اتٞانب الأصولر فقدف صرح اتٟنفية في مدفكناتهم أف مؤسسي م ىبهم . أبي حنيفة النعماف في الفقو
وا على أف ت٢م سلف في عملهم ى ا، فقدف نقلوا نصوصا رد  توقفوا عن قبوؿ بعض أخبار الآحاد، كقدف نص  
فيها بعض الصحابة أحاديث بعض كلد يعملوا بها، فلم تعمل عائشة رضي الله عنها بأحاديث قطع 
الصلاة، كلد يعمل ابن عباس تْدفيث التوضأ من تٛل اتٞنازة، أضف إلذ ذلك أنهم، أشاركا إلذ كجود حركة 
، كىو ما أدل بهم إلذ التحفظ في قبوؿ الأحاديث، ككضع شركط صارمة Tكضع للأحاديث على النبي 
للعمل بآحاديث الآحاد رغم صحة سندفىا، حتى ساد القوؿ عندفىم بتقدفيم القياس على خبر الواحدف، 
كما . كعدفـ الأخ  بأحاديث الآحاد فيما تعم بو البلول، كك ا إذا خالف الراكم ما ركل إذا لد يكن فقيها
عرض اتٟدفيث على القرآف الكريم كالسنة ات١عركفة ات١عموؿ : لاختبار صحة اتٟدفيث، أهمها كضعوا مقاييس
. بها، كملاحظة مدفل موافقتو ت٢ما، فإف خالفهما اعتبر حدفيثا شاذا يرد ه القرآف الكريم كالسنة النبوية ات١عركفة
 -ن الشيباني لكتاب الستَعندفما انتقدف كتابة أبي اتٟس -يقوؿ أبو يوسف في رد ه على الإماـ الأكزاعي 
كإياؾ  ،فعليك من اتٟدفيث تٔا تعرؼ العامة:" .. فيما يتعلق تٔنهج الاحتكاـ إلذ اتٟدفيث النبوم الشريف
كالركاية تزداد كثرة كيخرج منها ما لا " ثم يبتُ مواصفات اتٟدفيث ال م يعتبره شاذا فقاؿ 792..."كالشاذ منو
ي عرؼ  ، كلا َيعرِفو أىل الفقو، كلا يوافق الكتاب ك السنة، فإياؾ كشاذ اتٟدفيث، كعليك تٔا عليو اتٞماعة من 
ك، فما خالف القرآف فليس اتٟدفيث، كما يعرفو الفقهاء، كما يوافق الكتاب كالسنة، فقس الأشياء على ذل
فاجعل القرآف كالسنة ات١عركفة لك إماما قائدفا، كاتبع ذلك، ! .. كإف جاءت بو الركاية عن رسوؿ الله 
، فه ه النصوص من أبي يوسف ات١عاصر 892"كقس عليو ما يرد عليك ت٦ا لا يوضح لك في القرآف كالسنة
نفي اتٕاه منهج التعامل مع نصوص السنة، للشافعي تدفلك على طرؼ من موقف أبرز كجوه ات١ ىب اتٟ
                                                           
ة كقدف زاد فيو بعض الأمور كرتبو ككقع في سبب الكتاب أنو ت١ا كتب ت٤مدف بن اتٟسن الشيباني كتاب الستَ الصغتَ كىو ركاية عن أبي حنيف 
فإنو لا علم ! ما لأىل العراؽ كا لتصنيف في ى ا الباب:" فقاؿ. ت١ن ى ا الكتاب؟ فقيل لمحمدف العراقي:" يدف الأكزاعي إماـ الشاـ فنظر فيو قاؿ
فبلغ مقالة الأكزاعي ت٤مدف بن " دفثَةه فَػت حناكأصحابو كانت من جانب الشاـ كاتٟجاز دكف العراؽ، فإنها ت٤ ت٢م بالستَ، كمغازم رسوؿ الله 
، الرد على سير الأوزاعي لأنصارم،أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ا انظر،" اتٟسن الشيباني فغاظو ذلك ففرغ نفسو حتى صنف ى ا الكتاب
 .7، 1،  مقدفمة المحقق، ص)دار الكتب العلمية، د، ت: بتَكت(تصحيح كتعليق أبو الوفاء الأفغاني، 
 . 72، صلأنصارمأبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ا :الرد على سير الأوزاعي 792
 .21، 31ات١رجع نفسو، ص 892
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كأ ثِر عنهم الإسراؼ في استعماؿ القياس، كالانتقاؿ من . كبالتحدفيدف خبر الواحدف، فهو معموؿ بو بشركط
كأثر عنهم ت٥الفة مدفرسة الأثر  992.القياس إلذ الاستحساف كات١صلحة مراعاة ت١صالح الناس كمعاملاتهم
اتٟجة على " كما كتاب . ف يدث ل بلا منازع ى ه ات١دفرسة في عصرهكالأخص م ىب الإماـ مالك ال م كا
لمحمدف بن اتٟسن الشيباني إلا مظهرا من مظاىر اختلاؼ ات١دفرستتُ حوؿ جوانب مهمة في " أىل ات١دفينة
كركل أيضا مالك بن أنس عن :" الفقهي، حيث قاؿ في مسألة ات١ركر بتُ يدفم ات١صلي الاجتهادمنهجية 
لو يعلم ات١ار بتُ يدفم ات١صلي ماذا عليو في : عطاء بن يسار عن كعب الأحبار أنو قاؿزيدف بن أسلم عن 
ذلك لكاف أف يخسف بو الأرض ختَا لو من أف يدر بتُ يدفيو؛ فه ه أحاديث أىل ات١دفينة يحتج عليهم بها، 
 ثارفكيف يكونون أصحاب آكىم يأخ كف تٓلافها كت٦ن يأخ  تٓلافها مالك بن أنس كىو ال م ركاىا 
كىم يَدفع وف عيانا ما يرككف، كلو أردنا أف ت٨تج عليهم بأحاديث كثتَة من الأحاديث في ى ا أك ت٨وه 
لاحتججنا بها عليهم لكن احتجاجنا بأحاديثهم أكجب في اتٟجة عليهم، كى ا ت٦ا يدفؿ على غتَه من 
 . 003"بأثر كلا سنةتٔا لد يأتوا فيو بما استحسنوا أقوات٢م إنما تركوا فيو الآثار كأخ كا فيو 
أما م ىب الإماـ مالك ال م مث ل مدفرسة أىل الأثر في عصره، فقدف ساد في ات١دفينة ات١نورة قبل 
ىػ أم ت١ا كاف عمر 113مباشرة الشافعي لطلب العلم، كدخل مصر على ما تركم كتب التاريخ سنة 
رسة أىل الرأم في ذلك كمدف ،كلقدف كاف م ىب الإماـ مالك منافسا للم ىب اتٟنفي. سنة 13الشافعي 
الوقت لاسيما بعدف خركجو من حدفكد ات١دفينة ات١نورة إلذ مكة كمصر كالعراؽ كبلاد ات١غرب كالأندفلس، 
كك لك بعدفما كجدف تزكية كاضحة من شخصيات بارزة من أىل اتٟدفيث ػ من أمثاؿ عبدف الرتٛن بن مهدفم 
أما في الفقو فقدف تبتٌ بعض القواعدف  .كغتَه ػ كوف مالك بن أنس مث ل ات١دفافع عن مدفرسة أىل الأثر
الأصولية التي لاقت معارضة قوية من أصحاب أبي حنيفة كغتَىم من العلماء مثل الليث بن سعدف، كفي 
ختَ إذا خالف مقدفمة ى ه القواعدف تقدفيم عمل أىم ات١دفينة أكإتٚاعهم على خبر الواحدف، كرد  ى ا الأ
الإماـ مالك نفسو التي تدفؿ على أف عمل أىل ات١دفينة كمن نصوص . القواعدف الكلية كمقاصدف الشريعة
ما ! يا سبحاف الله:" النقلي مقدف ـ على خبر الواحدف قولو حتُ جادلو أبو يوسف في الأذاف فرد  عليو قائلا
رأيت أمرا أعجب من ى ا، ينادل على رؤكس الأشهاد في كل يـو تٜس مرات، يتوارثو الأبناء على الآباء، 
                                                           
ال م يعدف من أقدفـ ات١دفكنات اتٟنفية المحفوظة يجدف " أصوؿ اتٞصاص أك الفصوؿ في الأصوؿ) "ىػ141ت(ال م يطالع كتاب اتٞصاص اتٟنفي  
اني تفاصيل دقيقة في شركط العمل بات٠بر الواحدف، كمعظم ى ه الشركط كالتحفظات منقولة عن عيسى بن أباف بن صدفقة تلمي  ت٤مدف بن اتٟسن الشيب
 .كما بعدفىا 1، ص2، جأصول الجصاص أو الفصول في الأصول انظر، أبو بكر الرازم ات١عركؼ باتٞصاص،. صر للشافعيكات١عا
 .كما بعدفىا 111، ص )دار الفكر العربي، د، ت: القاىرة(، أبو حنيفة حياتو وعصره، آراؤه وفقهو انظر، ت٤مدف أبو زىرة، 992
،  1عالد الكتب، ط: بتَكت(، تٖقيق مهدفم حسن الكيلاني القادرم، المدينة كتاب الحجة على أىل  ت٤مدف بن اتٟسن الشيباني، 003
 .222، 3، ج)ىػ1173
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كمن . 103"ماننا ى ا، أيحتاج فيو إلذ فلاف عن فلاف؟ ى ا أصح عندفنا من اتٟدفيثز  إلذ من لدفف رسوؿ الله
نصوصو التي تبتُ فيها ذىابو إلذ تقدفيم اجتهادىم على اجتهاد غتَىم ما قالو في رسالتو إلذ الليث بن سعدف 
فإف الناس تبع :" ...يهاينكر فيها عليو ت٥الفتو لأىل ات١دفينة فيما ذىبوا إليو من أحكاـ كفتاكم، كالتي جاء ف
لأىل ات١دفينة، إليها كانت دار ات٢جرة، كبها نزؿ القرآف، كأحل اتٟلاؿ كحـر اتٟراـ؛ إذ رسوؿ الله بتُ 
ثم قاـ من . أظهرىم، يحضركف الوحي كالتنزيل، كيسن ت٢م فيتبعوف، حتى توفاه الله، كاختار لو ما عندفه 
، فما نزؿ بهم ما علموا أنف كه، كما لد يكن عندفىم علم فيو بعدفه أتبع الناس لو من أمتو، ت٦ن كلر الأمر
: سألوا عنو، ثم أخ كا بأقول ما كجدفكا في اجتهادىم كحدفاثة عهدفىم، فإف خالفهم ت٥الف، أك قاؿ امرؤ
غتَه أقول منو كأكلذ، ترؾ قولو كعمل بغتَه، ثم كاف التابعوف من بعدفىم يسلكوف تلك السبيل، كيتبعوف 
ا كاف الأمر بات١دفينة ظاىرا معمولا بو،لد أر خلافو لل م بتُ أيدفيهم من تلك الوراثة، التي تلك السنن، فإذ
  203.."لا يجوز لأحدف انتحات٢ا كلا ادعاؤىا
كإذا كاف كاقع الفرؽ الكلامية كات١ اىب الفقهية كشف لنا عن أىم الإشكالات ات١نهجية التي  
لنص الشرعي كحدفكد حجيتو، كحجية السنة، كمنهج مفهـو ا: كانت مثارة في عصر الإماـ الشافعي، مثل
التعامل مع القرآف الكريم، كمنهج التعامل مع السنة النبوية عموما كخبر الآحاد على كجو ات٠صوص، فإف 
الثقافي على  الانفتاحك  -التي شهدفىا ى ا العصر -الوقوؼ على التحدفيات التي أفرزتها النهضة العلمية 
 .الأمم ات١ختلفة، يكشف لنا عن إشكالات منهجية أخرل لا تقل  أهمية عن سابقاتها
فقدف تبتُ  في دراسة معالد عصر الشافعي أف اتٟركة العلمية في ى ا العصر بلغت ذركتها من حيث 
ت كتطورت كاكتملت التدفكين كالتًتٚة، فقدف دك نت العلـو الدفينية، كاللسانية، كاللغوية كالتاريخية كت٘ايز 
ىو ات١ادة الأساسية للعلـو الدفينية ات١ختلفة، فإف  -كتابا كسنة   -كت١ا كاف النص الشرعي . موضوعا كمنهجا
من حيث كيفية  وكضوابطالأمر اقتضى كلا شك كضع منهج يحدف د أسس البحث في النصوص الشرعية 
ة علمية فرضتها التحدفيات التي أفرزتها من ىنا كاف إرساء مثل ى ا ات١نهج ضركر . فهمها كالتعامل معها
 .النهضة العلمية في ى ا العصر
كىي العلـو التي أس سها  -كإضافة إلذ حركة التدفكين التي شملت العلـو الدفينية، كاللسانية كالتاريخية 
فقدف دخلت بفعل الفتوحات  -العقل ات١سلم تأسيسا ذاتيا، لد ينطلق فيها من ترتٚة موركث أمم أخرل
مية كدخوؿ أجناس كثتَة كت٥تلفة في الإسلاـ، كبفعل حركة التًتٚة التي شملت ثقافات كمعارؼ الأمم الإسلا
ات١عاصرة للأمة الإسلامية، دخلت إلذ المجتمع الإسلامي مناىج كأنساؽ فكرية دخيلة على ات١نظومة الفكرية 
                                                           
أتٛدف بكتَ ت٤مود، : تٖقيق ،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذىب مالك عياض بن موسى القاضي عياض اليحصبي، 103
 .722، ص3ج ،)، د، تدار مكتبة الفكر: منشورات دار مكتبة اتٟياة، طرابلس: بتَكت(
 .51ػ  71، ص3ات١رجع نفسو، ج 203
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كلعل من أىم . رجعية الإسلاميةالإسلامية ىدففها تشويو كمسخ ات٢وية الإسلامية من خلاؿ ت٤اكلة نقض ات١
إذ حاكلت اتٟركة الشعوبية  ضرب الإسلاـ من الدفاخل من خلاؿ . الفكر الشعوبي كالزندفقي: ى ه الأنساؽ
الطعن في اللغة العربية، كإنكار مكانتها بالنسبة للقرآف الكريم، كإثبات عجزىا عن التوليدف ال اي  للدفلالات 
للموقع اتٟساس ال م تٖتلو اللغة العربية في ات١نظومة ات١عرفية الإسلامية،  كات١عاني كات١صطلحات، إدراكا منها
كما . فهي لغة القرآف الكريم، كبناء على قواعدفىا كسياقاتها كدلالاتها تفهم معانيو، كتستنبط أحكامو
ن خلاؿ حاكلت حركة الزندفقة نفث فلسفتها ذات البعدف الوثتٍ الإتٟادم، كالإباحي في ات١نظومة الإسلامية م
كضع اتٟدفيث، كإفساد الأدب كالتاريخ كاللغة العربية، كإحدفاث معاني جدفيدفة في تفستَ لغة القرآف الكريم، 
 . كاتٗاذ مبدفأ التأكيل كسيلة للطعن في كتاب الله عز  كجل
الثقافي كتٖويلو إلذ استلاب ثقافي،  الانفتاحكحتى لا تنجح ى ه اتٟركات كأمثات٢ا في استغلاؿ ى ا 
 غزك ثقافي، كاف على الأمة الإسلامية أف تؤصل ت١رجعية معرفية كاحدفة في الفكر الإسلامي تستندف كمن ثم  
كأف يكوف من مكو نات ى ه ات١رجعية . إلذ التًاث العربي الإسلامي كحدفه لغة كفلسفة كدينا كمعتقدفا
ة التعامل معها، منظومة تشريعية كاضحة كمتكاملة تٖدف د مصادر التشريع الإسلامي كمراتبو، كمنهجي
كبوضع الإماـ الشافعي لعلم أصوؿ الفقو، ساىم في بناء ى ه ات١نظومة من خلاؿ . بها كفيها الاجتهادك 
كقدف  . كضعو ت١نهج علمي في التعامل مع الكتاب كالسنة، كالتزاـ القياس عليهما فيما يستجدف من أحدفاث
 ت٨راؼ ال م قدف يسببو قصور أكمية من الااظ على ات١رجعية الإسلاكاف ت٢ ا ات١نهج أهمية كبرل في اتٟف
السياسية، (م، كما كاف لو أهمية في اتٟفاظ على النظم الإسلامية ات١ختلفة الاجتهاداضطراب ات١نهج 
من الإختًاؽ ال م قدف يسببو غياب منظومة تشريعية تٖدف د الثوابت ) الخ..قتصاديةجتماعية، كالاكالا
في فهم الثابت كمراعاة ات١تغتَ  ، فيضيع ب لك ات١ثاؿ أك النموذج  تهادالاجكات١تغتَ  ات من خلاؿ ضبط قواعدف 
الثقافي الواسع، كىو ما أغاض ات١ستشرقتُ فقاموا تٔحاكلات  الانفتاحالإسلامي في ى ه النظم في ظل  ذلك 
 .عدفة للطعن في الشافعي، كنظريتو الأصولية
تج عنهما من المجتمع الإسلامي، كما نالثقافي ال م شهدفه  الانفتاحكبعيدفا عن النهضة العلمية ك 
حتقاف السياسي بتُ النظاـ العباسي اتٟاكم، كالتيارات ات١عارضة من علوية كشيعة إشكالات، فقدف كاف للا
في التأكيدف على ات٠طر ال م يهدفد الكياف الإسلامي بفعل  -بشكل أك بآخر -كخوارج كغتَهما إسهاـ 
ذلك أنو كاف من كسائل العراؾ . ختًاؽت٨راؼ كالامية من الارجعية الإسلاغياب منهجية علمية تٖفظ ات١
 .السياسي بتُ ى ه الأطراؼ ات١تصارعة التوظيف السياسي كات١ ىبي للنص الشرعي
فقدف كاف عصر الإماـ الشافعي عصر التأصيل كالتنظتَ للم اىب السياسية كالعقدفية، حيث اكتمل 
وع كاف ت٤ل صراع بتُ الأطراؼ كل ها موضوع ات٠لافة، إذ كأىم موض. النمو الكياني تٞل  الفرؽ كات١ اىب
كقدف اعتمدف ى ا التنظتَ عندف الكثتَ . من خلاؿ التأصيل لأحقيتو بهاا سعى كل  طرؼ إلذ التنظتَ الفقهي ت٢
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فالشيعة أص لت م ىبها العقدفم بناء على نصوص . منهم على التوظيف السياسي كات١ ىبي للنص الشرعي
كزعمت من خلاؿ ى ه النصوص أف . كبعضها موجود في مدفكنات أىل السنة اتٟدفيثية بعضها ت٥تلق ملف ق،
للنص على ذلك، كقالت بعصمة الأئمة بعدفه،  Tعلي ا كر ـ الله كجهو كبنيو أحق بات٠لافة بعدف كفاة النبي 
رعي كما كظ ف بعض خلفاء بتٍ العباس النص الش. كىو ما يعتٍ أف أقوات٢م كأفعات٢م نصوص شرعية ملزمة
في صراعهم الدفامي مع العلوية لأجل تأكيدف شرعية خلافة بتٍ العباس، إذ ردكا على العلويتُ ات١ناديتُ 
تْقهم في ات٠لافة بفعل جهادىم ات١ستمر مع بتٍ أمية من أياـ علي بن أبي طالب، بأف العباس كبنيو أقرب 
كالعم أكلذ . Tكالعباس عم النبي  Tذلك أف علي ا ابن عم النبي . من علي كر ـ الله كجهو Tنسبا إلذ النبي 
 . من ابن العم
ِإِف اتٟ  ك  م  ِإلا  لِل ِو يَػق صُّ اتٟ َ ق  َكى َو َخيػ ر  ﴿ :كظ ف ات٠وارج النص الشرعي، كتٖدفيدفا قولو تعالذ اكم
على علي   -ال م بنوا عليو فكرىم السياسي  -بدفأ ات٠ركج في التأصيل ت١} 45: الأنعاـ الآية{ ﴾ال َفاِصِلتُ َ
كر ـ الله كجهو لقبولو تٖكيم البشر في صراعو مع معاكية، كعلى كل الأنظمة السياسية التي جاءت بعدفه، 
ابتدفاء بالأمويتُ، كانتهاء بالعباسيتُ، بل على كل  المجتمع الإسلامي من خلاؿ تكفتَ أىل ال نوب دكف 
َكَمن لد   َيح ك م تَٔا أَنَزَؿ الل و  ﴿ :اتبها استنادا إلذ ظاىر بعض النصوص،لاسيما قولو تعالذالتفريق بتُ مر 
 .}77: ات١ائدفة الآية{ ﴾فَأ ك  لَِئَك ى م  ال َكاِفر كف َ
كأماـ ى ا التوظيف السياسي كات١ ىبي للنصوص الشرعية بدفت اتٟاجة ملحة إلذ حفظ النص 
ذلك بوضع منهج يضبط مفهومو كيحدف د منهجية فهمو كإعمالو كاستنباط الشرعي من التلاعب السياسي، ك 
 . أحكامو
ت٦ا سبق يتبتُ  أف عصر الإماـ الشافعي شهدف إثارة قضايا منهجية كثتَة كمتنوعة عكست في 
فقدف . ت٣ملها ضعف ات١نهج العلمي ال م يتوجب على المجتهدف اتباعو في استنباط الأحكاـ الشرعية الفرعية 
ية من دكف اعتماد أصوؿ ت٤دفدة كمقننة الاجتهادقهاء قبل الشافعي على ت٦ارسة العملية دأب الف
للاستنباط، بل اعتمادا على ات١لكة الفقهية التي يكتسبها الفقيو من ت٘رسو الطويل في دراسة الشريعة 
على الأمر ال م جعل اتٟركة الفقهية تعيش أزمة منهج نتج عنو اضطراب . هاكفهم معاني كمقاصدفىا
، الاستنباطككضع كه ا يقتضي كلا شك ات١بادرة إلذ كضع منهج يحدف د أصوؿ . ات١ستول التشريعي للأحكاـ
كيضبطها بقواعدف كلية عامة، فتعالج ب لك القضايا ات١نهجية ات١ثارة، كتٗرج ات١ناظرات ات١ ىبية من دائرة 
كىو الأمر ال م تصدفل لو . متينة التجزيئية إلذ دائرة ات١ناظرات ات١منهجة ات١بنية على أسس أصولية
يقوؿ فخر . ت٤دف د ات١وضوع كات١نهج بوصفو علما مستقلاالشافعي، ككاف بإت٧ازه أكؿ كاضع لعلم أصوؿ الفقو 
الفقهي  الاجتهادالدفين الرازم في كصف الإت٧از ال م حق قو الشافعي، كالإضافة النوعية التي دفع بها 
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اتٟكيم إلذ علم " أرسطاطاليس"لشافعي إلذ علم أصوؿ الفقو، كنسبة كاعلم أف نسبة ا:" مراحل إلذ الأماـ
يستدفلوف " أرسطاطاليس"كذلك لأف الناس كانوا قبل . ات١نطق، ككنسبة ات٠ليل بن أتٛدف إلذ علم العركض
. كيعتًضوف تٔجرد طبائعهم السليمة، لكن لد يكن عندفىم قانوف ملخص في كيفية ترتيب اتٟدفكد كالبراىتُ
فلما . نت كلماتهم مشوشة مضطربة، فإف ت٣رد الطبع إذا لد يستعن بالقانوف الكلي قلما أفلحفلا جـر كا
ذلك، اعتزؿ عن الناس مدفة مدفيدفة، كاستخرج علم ات١نطق، ككضع للخلق بسببو قانونا  " سطاطاليسر أ"رأل 
ن أتٛدف ينظموف كك لك الشعراء كانوا قبل ات٠ليل ب. كليا يرجع إليو في معرفة تركيب اتٟدفكد كالبراىتُ
الأشعار، ككاف اعتمادىم على ت٣رد الطبع، فاستخرج ات٠ليل بن أتٛدف علم العركض فكاف ذلك قانونا كليا، 
في معرفة مصالح الشعر كمفاسدفه فك لك ىهنا، الناس كانوا قبل الإماـ الشافعي يتكلموف في مسائل الفقو 
يو في معرفة الدفلائل الشرعية، كفي كيفية كيعتًضوف كيستدفلوف، كلكن ما كاف ت٢م قانوف كلي يرجع إل
معارضاتها كترجيحاتها، فاستنبط الشافعي علم أصوؿ الفقو، ككضع للخلق قانونا كليا، يرجع إليو في معرفة 
اتٟكيم إلذ علم " أرسطاطاليس"فثبت أف نسبة الشافعي إلذ علم أصوؿ الفقو كنسبة . مراتب أدلة الشرع
درجة عالية، لد يتفق لأحدف من ات٠لق مشاركة " علم ات١نطق"ف استخراج ككما اتفق ات٠لق على أ. العقل
بالرفعة  -بسبب كضع ى ا العلم  -فيو، فك لك ىهنا، كجب أف يعتًفوا للشافعي " سطاطاليسر أ"
  303".كاتٞلالة كالتميز عن سائر المجتهدفين، بسبب الدفرجة الرفيعة الشريفة
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 تائج وتوصيات البحثن
 :في الآي نتائج دكاعي تأليف الإماـ الشافعي للرسالة يدكن تلخيص  أىم 
لد إف  رسالة الإماـ الشافعي حظيت بكثتَ من الاعجاب كالتقدفير كالاحتفاء كالتبشتَ كما  ـ 
 .لبعض مفرداتها تسلم من نقدف
إف غالبية الدفراسات التي تناكلت كتاب الرسالة كفكر الإماـ الشافعي الأصولر ركزت على   ـ
 .جتماعي كالسياسيكإطارىا الثقافي كالا ،اتٞوانب النظرية للرسالة كأغفلت سياقها التاريخي
ـ، غتَ أف الشافعي راجعها  كأحكم عناصرىا بعدف 793ف الرسالة الأكلذ كتبت قبل سنة إ  ـ
  .ـ883لذ مصر سنة رجوعو إ
رغبة  يهاانضاؼ إلإف السبب ات١باشر لكتابة الرسالة كاف طلب عبدف الرتٛن بن مهدفم، غتَ أنو   ـ
 . عصرهأثتَت على من الإماـ الشافعي في معاتٞة القضايا ات١نهجية التي 
ة التي قضايا ات١نهجية التي ناقشتها رسالة الإماـ الشافعي قضية ات١رجعية التشريعيالإف أىم  ـ 
مفهـو النص الشرعي كحدفكد حجيتو، كحجية السنة، كمنهج التعامل مع القرآف الكريم، كمنهج : تناكلت
 . التعامل مع السنة النبوية عموما كخبر الآحاد على كجو ات٠صوص
  
 :أىم التوصيات فيمكن تلخيص أىمها فيما يليأما 
تناكلت أهمية تٕدفيدف النظر في الكتابات التي تناكلت ات١نهجية  الأصولية،  لاسيما تلك التي   ـ
الباقلاني كالقاضي عبدف اتٞبار ككاتٞويتٍ كالغزالر كابن تيمية كالشاطبي  :ؿامن أمثأعلامها عماؿ أبرز أ
 .كالشوكاني كغتَىم
جتماعية كالثقافية في فهم لعقدفية كالاأهمية عقدف دراسات للمنهجية الأصولية تستحضر الأبعاد ا ـ
 .الدفراسات الفقهية كالأصولية ات١تقدفمة
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مصطفى عبدف  :تٖقيق، طبقات الشافعية الكبرى عبدف الوىاب بن علي بن عبدف الكافي السبكي، 
 ).ـ8883، 3بتَكت، دار الكتب العلمية، ط(القادر عطا، 
ت٤ػي الػدفين عبػدف  :قيػقتٖ ،:مرروج الرذىب ومعرادن الجروىر علػي بػن اتٟسػتُ بػن علػي ات١سػعودم، 
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